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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมความจ าใช้งานเพ่ือเพิ่มความสามารถในการจ าค าศพัท์
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 
(ลิขิตราษฎร์บ ารุง) อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 60 คน เพ่ือให้ได้กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่ม
ควบคมุ 30 คน คละเพศชายและหญิงให้เท่ากนั และใช้วิธีการจบัคู่คะแนนของผลการท าแบบทดสอบ Corsi blocks และ
แบบทดสอบการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษจากบทเรียน (Exam) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) โปรแกรมความจ าใช้งาน 
เพ่ือเพิ่มความสามารถในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 2) แบบทดสอบ Corsi blocks           
3) แบบทดสอบย่อยการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษในแต่ละครัง้ของโปรแกรม (Quiz) และ 4) แบบทดสอบการจ าค าศพัท์
ภาษาองักฤษในบทเรียน (Exam) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Mann - Whitney test และ Wilcoxon signed 
ranks test ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภายหลงัการทดลอง นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย Memory span สงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) นกัเรียนกลุม่ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย Memory span หลงัทดลองสงูกว่าก่อนทดลอง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ภายหลงัการทดลอง นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย Exam สงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 4) นกัเรียนกลุม่ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย Exam หลงัทดลองสงูกว่าก่อนทดลอง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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  The purpose of this quasi-experimental research was to study the effects of the development of 
working memory program in enhancing vocabulary memory abilities of primary school students. Sample was, 60 
students, who studied at Banbowin school, Chonburi. They were randomly assigned into two groups: 
experimental and control, 30 persons each working memory. The experimental group received the program two 
times a week for eight times with 50 minutes in each time, while the control group received the regular class 
activities from school. The research instruments were 1) the working memory program to enhance vocabulary 
memory abilities for primary school students which was the skill training on vocabulary memory capacities of the 
brain which was designed by the researcher by integrating the working memory and Gestalt’s theory concept, 
2) Corsi blocks test and 3) the vocabulary memory exam, 15 items. The data collection consisted of two phases; 
the pretest and the posttest. The data were analyzed with the Mann - Whitney test and Wilcoxon signed ranks 
test.   
 The results of the study were as follows; 1) The students in the experimental group had significantly 
higher at the posttest phase than the pretest phase (p < .05). 2) The students in the experimental group had 
significantly higher score than those in the control group in the posttest phase (p < .05). It could be concluded 
that the working memory program was effective for enhancing the vocabulary memory abilities for primary 
school students.    
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บทน า 
ภาษาองักฤษจดัเป็นภาษาสากล  (International  
language) ที่มีทั่วโลกนิยมใช้เป็นสื่อกลางมากที่สุด 
(Natnaree Ritthirat & Thanyapa Chiramanee, 2014) 
การเ รียนรู้ภาษาให้ประสบความส าเ ร็จต้องอาศัย
องค์ประกอบทกัษะภาษาทัง้ 4 ทกัษะ คือ การฟัง พดู อ่าน 
และเขียน ซึ่งองค์ประกอบท่ีจ าเป็นและส าคัญมากท่ีสุด 
คือ ผู้ เรียนต้องมีคลงัค าศพัท์ (Vocabulary capacity)  
แต่ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ยังขาดความ
เข้าใจค าศพัท์ จดจ าค าศพัท์ไม่ได้ และขาดความมัน่ใจใน
การเลือกค าศพัท์มาใช้เพ่ือการสื่อสาร รวมถึงทักษะทาง
ภาษาอ่ืน ๆ ดงัท่ี เอลเลนโบเจน และ คณะ (Ellenbogen 
et al., 2006) ได้สรุปไว้ว่า การท่องค าศพัท์แบบทวนซ า้ 
อาจท าให้เกิดกระบวนการลืมได้ตลอดเวลา เน่ืองจากเป็น
การน าเข้าข้อมูลไปสู่ความจ าระยะสัน้  (Short-term 
memory) เท่านัน้ ซึ่งตรงกบัประสบการณ์สอนจริงของ
ผู้ วิจัยท่ีพบว่าครู และผู้ เรียนมีข้อจ ากัดทางเวลา และ
ปริมาณของค าศพัท์ในบทเรียนท่ีมีมากเกินไป อีกทัง้ยาก
ต่อการเช่ือมโยงให้เข้ากบับริบทของผู้ เรียนในน าไปใช้ได้
ในประจ าวัน ซึ่งเม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้ค าศัพท์
ผ่านการฟัง พดู อ่าน และเขียน  ผู้ เรียนคิดค าศพัท์ไม่ออก 
ขาดความมัน่ใจ กลวั และวิตกกงัวลว่าจะเลือกใช้ค าศพัท์ผิด 
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงให้ความสนใจในการสร้างโปรแกรมผ่าน
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ท่ีอาศัยองค์ประกอบด้านกลไก
ของสมองในส่วนความจ าโดยเฉพาะ โดย บาโตล็อตติ  
และคณะ (Bartolotti at al., 2016) ได้ศึกษาเก่ียวกบั 
สญัญาณประสาทของการเรียนรู้ และการควบคมุของ
ภาษาท่ีสอง (Neural signatures of second language 
learning and control) ซึ่งท าให้เห็นกิจกรรมสมอง         
ท่ีสมองกลีบซ้ายบริเวณเนือ้สมองสีเทา (Gray matter)          
จึงสรุปได้ว่า ภาษาท่ีสอง (L2) ส่งผลท าให้เกิดกิจกรรม
สมองบริเวณสมองสว่นความจ า หรือ Hippocampus  
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นอกจากนีก้ารศึกษาของ แจคสนั (Jackson, 
2020) ที่สนบัสนนุว่าความจ าใช้งาน และการพฒันา
ภาษาที่สองสามารถยืดหยุ่น และเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต เน่ืองจากความจ าใช้งานประกอบด้วย ระบบการ
จัดเก็บ (Storage) การกู้ คืน (Rehearsal) และระบบการ
ประมวลผลข้อมูล (Processing) โดยมีหลักการท างาน        
ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดอายขุยัของมนษุย์โดยธรรมชาติ        
ที่อาศยัการควบคมุความตัง้ใจจดจ่อร่วมด้วย เพื่อน า
ข้อมลูไปสู่ความจ าระยะยาวได้ (Long-term memory) 
  ทัง้นี ้ในปี ค.ศ. 1974 แบดเดลีย์และฮิทช์ ได้
เสนอ “แบบจ าลองความจ าใช้งาน (Working memory 
model)” ซึ่งเป็นแบบจ าลองความจ าที่มาแทนที่หลกั
ทัว่ไปของความจ าระยะสัน้ (Short-term memory) โดย
อาศยัหลกัการท างานของสมอง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
สว่นเก็บจ าด้านภาษา (Phonological loop) เก่ียวข้องกบั
การเรียนรู้ภาษา ประกอบด้วย 2 สว่น คือ ส่วนเก็บข้อมลู
ทางภาษา (Phonological store) ซึ่งสามารถสญูหาย 
หรือหลงลืมได้หากขาดการทวนซ า้ และส่วนท่ีกระตุ้ น 
ให้ข้อมูลคงอยู่ในความทรงจ า (Articulatory loop)  
2) ส่วนเก็บจ าด้านการมองเห็น และมิติสมัพนัธ์ (Visuo-
spatial sketchpad) ซึง่มีบทบาทส าคญัในการจดจ าวตัถ ุ
บคุคล หรือสถานการณ์ เรียกว่า การจินตนาการ 3) ส่วน
บริหารส่วนกลาง (Central executive: CE) จะเป็น
บทบาทหลักในการเช่ือมโยง และการตัดสินใจเลือกท่ี 
จะท า โดยสมองส่วนนีท่ี้ท าให้บุคคลมีความจ าใช้งานท่ี
แตกตา่งกนั ระบบจะด าเนินการได้ดีก็ต่อเม่ือมีความตัง้ใจ
จดจ่อขณะท ากิจกรรมนัน้ ๆ และ 4) ส่วนพกัข้อมลูร่วม
ชัว่ขณะ (Episodic buffer) เป็นระบบการเก็บรักษาข้อมลู
ชัว่คราวท่ีมีความจจุ ากดัแตส่ามารถเก็บข้อมลูได้มากกว่า
ส่วนเก็บจ าด้านภาษา และส่วนเก็บจ าด้านการมองเห็น 
และมิติสมัพนัธ์ (Baddeley, 2000) ฉะนัน้การพฒันา
ความสามารถในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับเด็ก
จึงมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมของช่วงวยั
พัฒนาการด้วย เ น่ืองจาก ต้องอาศัยทักษะการคิด
เช่ือมโยงเพื่อให้จดจ าได้ดียิ่งขึน้ 
   ทัง้นี ้การเตรียมเด็กวัยเรียนให้พร้อมส าหรับ
ความเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วในอนาคต จึงเป็นบทบาท
หน้าท่ีอนัส าคญัยิ่งของครูผู้สอน (Denchai Prabjandee, 
2020) ซึ่งแม้จะเป็นกลุ่มผู้ ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งไม่เป็น
เจ้าของภาษา แต่ในปัจจุบนัส่วนใหญ่ยอมรับได้ในความ
หลากหลายด้านความถูก ต้องของภาษาอังกฤษ           
ซึ่ ง สามารถ ใ ช้ภาษาแม่ ร่ วม ด้ วย  โดย เฉพาะชั น้
ประถมศึกษาในช่วงชัน้ท่ี 2 (ป.4-6) เป็นช่วงวยัท่ีเปลี่ยน
จากวัยเด็กเร่ิมเข้าสู่ระบบการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการป้อน
เนือ้หาอย่างหลากหลายก่อนเข้าสู่ ช่วงชัน้ท่ี 3 และเป็น
การวางพืน้ฐานท่ีส าคญัยิ่งในการเรียนรู้ และการปรับตวั
เพ่ือการเรียนรู้ในชัน้ท่ีสงูขึน้ต่อไป (Department of mental 
health, 2001, p. 31-37) อีกทัง้ ซวัซา (Sousa,  2010, p. 
98 – 99) ได้ศกึษาเก่ียวกบัความแตกตา่งเร่ืองเพศกบัภาษา 
พบว่าผู้หญิงสามารถเรียนรู้ภาษาได้โดดเด่นกว่าผู้ ชาย 





  ดังนัน้การพัฒนาโปรแกรมความจ าใช้งาน 
จ า เ ป็นต้องผสานเข้ากับทฤษฎีการเ รียน รู้ ท่ี อาศัย
กระบวนการการจัด ระ เ บียบของ ข้อมูล เ พ่ื อ เพิ่ ม
ความสามารถในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ คือ ทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มเกสตลัท์ ซึ่งเกิดจาก 2 กระบวนการหลกั 
ได้แก่ 1) การรับรู้ (Perception) และ 2) การหยัง่เห็น 
(Insight) โดยต้องอาศยักระบวนการทางความคิด และ
สติปัญญาของบุคคลนัน้  ๆ ทัง้นี  ้เบจจี ้และ เชอร์มิส 
(Bigge & Shermis, 2003, p. 190-202) ยงัได้อ้างถึง          
5 กฎการจดัระเบียบ (The laws of organization) ดงันี ้         
1) กฎแหง่ความคล้ายคลงึ (Law of similarity) 2) กฎแห่ง
ความแน่นอนหรือชดัเจน (Law of  pregnant) 3) กฎแห่ง
ความใกล้ชิด (Law of proximity) และ 4) กฎแห่งการ
สิน้สดุ (Law of closure) จึงกล่าวได้ว่าเป็นการพฒันา
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ท่ีประยุกต์ศาสตร์






ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่ม และคัดแยกสิ่งต่าง ๆ เม่ือได้




กระบวนการการท างานของสมองดงักล่าว ท่ีเป็นการจ า
ภาพรวมมากกว่าจึงเป็นข้อสนับสนุนว่า แบบทดสอบ 
Corsi blocks สามารถวิเคราะห์ผลของส่วนการจ าภาพ 
และมิติสมัพนัธ์ของสมองสว่นความจ าใช้งาน ซึง่เป็นแบบ
วัดการจ าระยะสัน้ด้านภาษาท่ีมีมาตรฐาน (Emmorey  
et al., 2017) และยงัสามารถแสดงค่าของคะแนนช่วง
ความจ า (Memory span) กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่างได้ 
นอกจากนี น้ัก เ รียนจ า เ ป็น ต้องจ า ย้อนกลับไปใน
แบบทดสอบแต่ละข้อของช่วงความจ าฉับพลันทันที 
(Kessels et al., 2000) 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัย
ดงักล่าวท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะพฒันาโปรแกรมความจ า
ใ ช้ ง าน เ พ่ื อ เพิ่ มความสามารถในการจ าค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา ซึ่งได้
ผนวกหลกัความจ าใช้งาน และทฤษฎีการเรียนรู้เกสตลัท์
จดักระบวนการสอนค าศพัท์ ผ่านการเรียนรู้ความหมาย 
(Meaning) เสียง (Sound) หน้าท่ีของค า (Part of 
speech) และตวัอย่างการน าไปใช้ (Example of use) 
อีกทัง้มีความคลอ่งแคลว่ (Fluency) ในการระบภุาพ หรือ





เรียนรู้ ท่ีช่วยแก้ไขปัญหาด้านการจ าค าศัพท์ภาษา 




แล้วว่า ความจ าใช้งานสามารถท านายความสามารถใน




  1.  เพ่ือพฒันาโปรแกรมความจ าใช้งาน ท่ีสง่ผล
ต่อการเพิ่มความสามารถในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
  2.  เพ่ือศึกษาผลการพฒันาโปรแกรมความจ า




  1.  นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมความจ าใช้งานมี
ความสามารถในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ หลงัทดลอง
สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
  2.  นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมความจ าใช้งานมี





   1. ประชากร เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5              
  2. กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บ ารุง) และมีการ
ได้มาซึง่กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้
   2.1 เพ่ือให้ได้กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ 
จะแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน 
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย รวมเป็น จ านวน 60 คน ได้โดยการ
จบัคู่คะแนนของผลการท าแบบทดสอบ Corsi blocks 
และ Exam จากนัน้คละเพศชาย และหญิงกลุ่มละเท่า ๆ กนั 
และสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการทดลอง 
  




  1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการทดลอง แบง่เป็น 
   1.1 การได้รับโปรแกรมความจ าใช้งาน
เพ่ือเพิมความสามารถในการจ าค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ 
(กลุม่ทดลอง) 
  1.2 วิธีปกติ (กลุม่ควบคมุ) 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการจ า
ค าศพัท์ภาษาองักฤษ แบง่เป็น 
  2.1 ช่วงความจ า (Memory span)     
   2.2 การจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษในบทเรียน 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       การทดลองแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
1. ระยะก่อนการทดลอง 
     1.1 ด าเนินการคดักรองนกัเรียนเข้า 
กลุม่ตวัอยา่งโดยการสุม่อยา่งง่าย (Randomized Sampling) 
จ านวน 60 คน 
           1.2 คดัเลือกนกัเรียนท่ีสมคัรใจเข้าร่วมการ
วิจยั โดยแบง่เป็นกลุม่ทดลอง 30 คน และกลุม่ควบคมุ 
30 คน ด้วยการจบัคูค่ะแนนของผลการท าแบบทดสอบ 
Corsi blocks และแบบทดสอบการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ
จากบทเรียน (Exam) และคละเพศชาย และเพศหญิงให้
มีจ านวนเทา่กนัในแตล่ะกลุม่ จากนัน้ ชีแ้จงนกัเรียนกลุม่
ตวัอยา่งท่ีผ่านการคดักรอง ถึงกระบวนการจดักิจกรรมให้
รับทราบ 
         2. ระยะด าเนินการทดลอง 
            2.1 ด าเนินการใช้โปรแกรมความจ าใช้งาน 
เพ่ือเพิ่มความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 
50 นาที ทัง้หมด 8 ครัง้ โดยด าเนินการทดลองระหว่าง
วันท่ี 6 - 30 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมเป็นเวลาทัง้สิน้           
4 สปัดาห์ โดยผู้วิจยัได้ออกแบบหน่วยกิจกรรม ดงัตาราง
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ตารางท่ี 1 การจดัหน่วยกิจกรรมของโปรแกรมความจ าใช้งาน เพ่ือเพิ่มความสามารถในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ครัง้ที่ หน่วยกจิกรรม สัปดาห์ที่ 
วัน/เดือน/ปี 
จัดกจิกรรม 
1 การสร้างสมัพนัธภาพ: Wake-up musical chair 
recall 
1 6 ม.ค. 2563 
2 School subjects 1 9 ม.ค. 2563 
3 Rooms in the house 2 14 ม.ค. 2563 
4 Jobs 2 17 ม.ค. 2563 
5 Let’s be the Google map 3 21 ม.ค. 2563 
6 Food and drink:  
healthy vs. unhealthy 
3 24 ม.ค. 2563 
7 Places: blindfold trashes hunt 4 27 ม.ค. 2563 
8 ยตุิ/ ให้ผลสะท้อนกลบั (Feedback):  
feeling reflection 
4 30 ม.ค. 2563 
 
     3.  ระยะหลังทดลอง 
         3.1 เม่ือสิน้สดุโปรแกรม ผู้วิจยัด าเนินการประสานกบัครูประจ าชัน้ เพ่ือด าเนินการให้นกัเรียนทัง้ 2 กลุ่ม ได้รับ
การทดสอบ Corsi blocks เพ่ือวดัช่วงความจ า (Memory span) และแบบทดสอบการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัเรียน  
โดยผลคะแนนที่ได้มาเป็นคะแนนระยะหลงัทดลอง (Post-test) จากนัน้ท าการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
       
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดกระท า ได้แก่ 
  1 .  โปรแกรมความจ า ใ ช้ งาน  เ พ่ื อ เพิ่ ม
ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้จาก





กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย กิจกรรม
การเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 8 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 นาที สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการ 
ดงันี ้   
   1.1 ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551 
  1.2 วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา วตัถปุระสงค์
รายวิชา จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานการเรียนรู้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เ พ่ือน ามาเขี ยนเป็น
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยกิจกรรม โดยให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
  1.3 ศึกษาหนังสือ เ รียน และงานวิจัย ท่ี
เก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาความสามารถการจ า
ค าศพัท์ภาษาองักฤษ โดยการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้
ด้วยทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์  และหลักความจ าใช้ง าน
(Working memory) 
  1.4  น า โปรแกรม ท่ีประกอบด้วยหน่วย
กิจกรรมท่ีสร้างขึ น้ให้อาจารย์ ท่ีปรึกษา ตรวจสอบ
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ความถูกต้องของขัน้ตอน ปรับปรุง และแก้ไขกิจกรรม 
ตา่ง ๆ ตามค าแนะน า 
  1 .5  น า โปรแกรม  ฯ  ท่ี แ ก้ ไขแ ล้ว ไปใ ห้
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ (Brain, 
Mind & Learning) เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงด้าน
เนือ้หา (Content validity) จ านวน 4 ท่าน โดยมีรายช่ือ 
ดงันี ้
    1. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธ์ิ 
ศิริพรพาณิชย์ 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. สริุนทร์  
สทุธิธาทิพย์ 
      3. อ.ดร.ประชา อินงั 
      4. อ.ดร.กวีญา สินธารา 
    1.6 ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมฯ ตาม





 เคร่ืองมือที่ใช้วัดตัวแปรตาม ได้แก่ 
   1.  แบบทดสอบการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษใน
บทเรียน (Exam) เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก เป็น
แบบเลือกตอบ มี 15 ข้อ ซึ่งใช้ทดสอบทัง้ก่อน และหลงั
ทดลอง และ แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือ
ทดสอบการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละครัง้ของ
โปรแกรม (Quiz) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 2 ตวัเลือก (คะแนนท่ีให้แบบ 0,1) หน่วยละ 5 
ข้อ 5 คะแนน และจดัท าในรูปแบบเสนอบน Power point 
ซึ่งผู้ วิจัยได้วางแผนการศึกษาการสร้างแบบทดสอบ        
โ ด ย ยึ ด ค า ศั พ ท์ ต า ม ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2551 และได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้  
  1.1 คดัเลือกกลุม่เป้าหมาย คือ นกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเขาหิน อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนกัเรียนท่ี
มีคะแนนสอบหลงัเรียน เร่ือง My family ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ซึง่การคดัเลือกครัง้นี ้ผู้วิจยัได้คดัเลือกมาจ านวน 
10 คน ซึง่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง 
   1.2 เลือกเนือ้หาท่ีจะใช้สร้างแบบทดสอบ
จากเนือ้หาวิชาภาษาองักฤษ โดยเป็นค าศพัท์ท่ีใช้น ามา
จากเนือ้หาในบทเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 5 
   1.3 ด้านการสร้างแบบทดสอบการจ า
ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5
แบบทดสอบท่ีใช้ส าหรับทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน จ านวน 15 ข้อ ท่ีเป็นแบบ
ปรนัยทั ง้หมด ซึ่ งผู้ วิ จัย ไ ด้ส ร้างแบบทดสอบดัง นี ้ 
  โดยตัวเลือกจ านวน 15 ข้อ โดยตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และมีเกณฑ์การให้คะแนน
แบบทดสอบการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น         
3 ระดบั ดงันี ้
  คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 11.01 – 15.00  
อยูใ่นระดบัดี 
  คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 6.00 – 11.00  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยต ่ากวา่ 6 อยูใ่นระดบัต ่า 
  อีกทัง้สร้างแบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ เพ่ือทดสอบการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ 
ละครัง้ของโปรแกรม (Quiz) ทัง้หมด 7 หน่วยกิจกรรม         
เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 2 ตวัเลือก (คะแนนท่ีให้
แบบ 0,1) หน่วยละ 5 ข้อ 5 คะแนน วิเคราะห์หาคณุภาพ
รายข้อ (Item analysis) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์       
เพ่ือหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
แล้วพิจารณาเลือกแบบทดสอบตามเกณฑ์ท่ีมีค่าความ
ยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ตัง้แต่ 0.20 - 1.00 จากนัน้เลือกข้อท่ีมีคณุภาพตาม
เกณฑ์ จัดเป็นแบบทดสอบ แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของข้อสอบทัง้ฉบบั โดยใช้สตูร 
KR-20 ของคเูดอร์ และริชาร์ดสนั (Kuder and Richardson 
formula) 
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    1.4 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ไปให้
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ (Brain, 
Mind & Learning) จ านวน 4 ท่าน ตรวจสอบแก้ไขเพ่ือ
ตรวจสอบคณุภาพ โดยมีรายช่ือ ดงันี ้
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสทิธ์ิ ศิริพรพาณิชย์ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. สริุนทร์  สทุธิธาทิพย์ 
  3. อ.ดร.ประชา อินงั 





 - ให้คะแนน +1 คะแนน เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบนัน้
วดัได้ตามจดุประสงค์ 
  - ให้คะแนน  0 คะแนน เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อสอบ
นัน้วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ 
  - ให้คะแนน  -1 คะแนน เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบนัน้
ไมส่ามารถวดัได้ตรงตามจดุประสงค์ 
  บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านในแต่ละข้อ จากนัน้ค านวณหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เลือกข้อสอบท่ีมีค่าดชันี
ความสอดคล้องตัง้แต ่0.50 ไว้ 
   1.5 จัดท าแบบทดสอบการจ าค าศัพท์
ภาษาองักฤษจากบทเรียน (Exam) และแบบทดสอบย่อย
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ (Quiz) ของโปรแกรม จ านวน 7 ครัง้ 
เพ่ือประเมินพฒันาการการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
  2.  แบบทดสอบ Corsi blocks (Mueller, 2003) 
สร้างขึน้โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาเทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาตร์การรู้คิด และการเรียนรู้ (Cognitive and learning 
sciences) และพฒันาเว็บไซต์ท่ีเรียกว่า ‘PEBL : The 
psychology experiment building language’ โดยมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือการวดัและประเมินผล
ด้านภาษา และ การจดัการสิ่งแวดล้อม (Language and 
execution environment) ท่ีได้รับการตีพิมพ์งานวิจยักว่า 
100 หวัข้อเร่ืองมาแล้ว ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าแบบทดสอบ 
Corsi blocks ท าการทดลองใช้ กบักลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ใช่
กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน ด้วยวิธีการทดสอบซ า้ (Test 
retest method) โดยการหาค่าสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
(Pearson’s correlation) ระหว่างการทดลองครัง้ท่ี 1 กบั
ครัง้ท่ี 2 ได้ค่าสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.93 ซึ่งมีความสมัพนัธ์




   ผู้ วิจัยจึงวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยสถิติไร้
พารามิเตอร์ (Nonparametric statistics) โดยเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย Memory span และ Exam ระหว่างกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ และเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย ระหว่างก่อนและหลงัทดลองMann - Whitney 





  จากการศึกษาผลของโปรแกรมความจ าใช้งาน
เพ่ือเพิ่มความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา สรุปผลการวิจยัได้ดงันี  ้
  1. ภายหลงัการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย Memory span สงูกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2 .  นัก เ รี ยนกลุ่ มทดลอง  มีคะแนน เฉลี่ ย 
Memory span หลงัทดลองสงูกว่าก่อนทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3. ภายหลงัการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย Exam สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การอภปิรายผล 
  จากผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
ความจ าใช้งาน เพ่ือเพิ่มความสามารถในการจ าค าศพัท์
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา” ผู้ วิจัย
อภิปรายผลการศกึษาได้ 2 ประเดน็ ดงันี ้
   1. นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมความจ าใช้งานเพ่ือ
เพิ่มความสามารถในการจ าภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษา ภายหลังการทดลองพบว่ามี
คะแนนเฉลี่ย Memory span และ Exam สงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 กลา่วคือ โปรแกรมความจ าใช้งาน









ต้องเกิดการเช่ือมโยงทัง้ค าศัพท์เก่า และใหม่  ผ่านการ
กระตุ้นสมองส่วนความจ าความใช้งานให้มีความยืดหยุ่น






   2.  นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม
ความจ าใช้งาน เพ่ือเพิ่มความสามารถในการจ าค าศพัท์
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย Memory span และ Exam หลงัทดลองสงูกว่าก่อน
ทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี  2 แสดงว่าหน่วยกิจกรรมของ
โปรแกรม ฯ ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ สง่ผลท าให้นกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษามีความจ าใช้งานท่ีดีขึน้ และท าให้มีคะแนน
ช่ ว ง ค ว ามจ า  แ ล ะ แบบทดสอบกา ร จ า ค า ศัพ ท์
ภาษาอังกฤษสูงขึ น้มาก เ น่ืองจากกระบวนการจัด
กิจกรรมในแต่ละครัง้ นักเรียนได้สร้างเป้าหมาย และมี
ความมัน่ใจในเร่ือง การจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ ผ่านการ
น าเสนอค าศพัท์ ได้แก่ ความหมาย (Meaning) เสียง 
(Sound) และรูปค า (Form) และเพิ่มความน่าสนใจด้วย
การยกตวัอย่างการน าไปใช้ (Example of use) โดยมี
หวัใจของการเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ คือ ความผ่อน
คลาย เช่น การบริหารสมอง (Brain gym) หรือกิจกรรม
กระตุ้นความต่ืนตวั และมีความสนกุสนาน เร้าใจ ซึ่งเป็น
สภาวะท่ีส่งผลให้นักเรียนเกิดความท้าทาย และความ
เช่ือมัน่ในตนเองสงูขึน้ (Caine et al., 2009) นอกจากนี ้
ผู้ วิจัยพบว่าตลอดการด าเนินการจัดกิจกรรมทัง้หมด 8 
ครัง้ ท่ีได้กระตุ้นให้การเกิดเรียนรู้อย่างมีความสขุ และท า
ให้นักเรียนเล็งเห็นความส าคญัของเทคนิคการจ าต่าง ๆ 
เพ่ือเพิ่มศักยภาพของสมองส่วนความจ าใช้งานของ
ตนเอง โดยเฉพาะในระดบัพฒันาการครัง้ท่ี 7 ท่ีนกัเรียน
ท าแบบทดสอบย่อย (Quiz) มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสดุ อาจ
เป็นผลมาจากความคุ้ นเคยต่อค าสั่ง และขัน้ตอนการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษผ่านหลกั
ความจ าใช้งาน และทฤษฎีการเรียนรู้เกสตัลท์ ทัง้แบบ
รายบคุคล รายคู่ และแบบกลุ่ม ซึ่งจากความหลากหลาย
ของกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ได้กระตุ้นการท างานของ
สมองสว่นบริหารจดัการ (Executive functions: EFs) ซึง่
เปรียบเสมือนเป็น CEO ของสมองมนุษย์ ดงันัน้ หาก
ต้องการปรับปรุงความจ าใช้งาน (Working memory) 
และสมองสว่นหน้าท่ีบริหารจดัการ (EFs) อย่างสม ่าเสมอ 
นกัเรียนผู้ ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง จึงจ าเป็นต้อง
หมัน่ฝึกฝนจ าค าศพัท์ หรือทบทวนค าศพัท์ภาษาองักฤษ
ท่ีมีทัง้รูปภาพ และภาษาเขียน ตามหลักการ “การจ า
ค าศพัท์ และเรียกคืน (Cognition and recall)” จึงจะเกิด
ประสทิธิผลท่ีดียิ่งขึน้ 
  จากผลการศึกษาครัง้นีข้องผู้ วิจัยยังได้ข้อค้น
พบว่าในระยะหลังทดลองในกลุ่มควบคุมนักเรียนมี
ความสามารถในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษเพิ่มสงูขึน้




ช่วงความจ า (Memory span) คะแนนสอบหลงัทดลอง 
(Exam) และคะแนนสอบย่อย (Quiz) ของกลุ่มทดลอง      
ท่ีได้รับโปรแกรมความจ าใช้งานเพ่ือเพิ่มความสามารถ 
ในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั น้
ประถมศึกษานี ้มีประสิทธิภาพสูงกว่าในกลุ่มควบคุม      
ท่ีได้รับการสอนตามปกติ ฉะนัน้ผลการใช้โปรแกรม             
ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้นีน้อกจากจะประสบผลส าเร็จตาม
สมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถใน






สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่แบบทดสอบการจ าค าศพัท์
ภาษาองักฤษจากบทเรียน (Exam) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้นีมี้
แนวโน้มว่าอาจเป็นผลของความจ าระยะยาว (LTM) 
มากกว่าในสว่นความจ าใช้งาน (WM) เน่ืองด้วยข้อจ ากดั
ด้านเคร่ืองมือวัด ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านประสาท
วิทยาศาสตร์ และภาษาท่ีค่อนข้างใช้ในนักวิชาการทาง




แต่ประเด็นแบบบนัทึกสะท้อนผล (Reflection) หลงัท า
กิจกรรมพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เ รียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังจากได้ รับ
โปรแกรมความจ าใช้งานเพ่ือเพิ่มความสามารถในการจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา  
อนัสืบเน่ืองจากผู้ วิจัยได้ออกแบบหน่วยกิจกรรมท่ีท าให้
ขณะเรียนรู้เทคนิคการจ าค าศัพท์ ท่ีได้รับทัง้ความสนุก 
และผ่อนคลายจากความวิตกกงัวลขณะได้เรียนรู้ค าศพัท์
ใหม่ อีกทัง้จัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ฝึก







  1. โปรแกรมความจ าใช้งานเพ่ือเพิ่มความสามารถ
ในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
สามารถน าไปใช้จดักระบวนการสอนค าศพัท์ได้ง่าย และ
มีความเหมาะสมตามวยั เน่ืองจากขณะจดัการเรียนการ
สอนได้น าเสนอค าศพัท์ใหม่ท่ีเป็นระเบียบ ง่ายต่อการจดจ า 
และน าไปใช้ อีกทัง้เหมาะสมกับระดับชัน้ประถมศึกษา    
ปีท่ี 4-6  ซึ่งครู หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการดแูลนกัเรียน
สามารถน าไปใช้กระตุ้นการพฒันาความจ าใช้งาน และ
น าผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกบัความสามารถในการ
เรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ตอ่ไปได้ 
  2. แบบทดสอบ Corsi blocks ท่ีผู้วิจยัน ามาใช้
ประเมินผลความจ าใช้งาน สามารถน ามาวัดคะแนน




  1. การใช้แบบทดสอบ Corsi blocks เป็นการ
วดัการจ าต าแหน่ง (Spatial memory) ตามท่ีได้เห็น         
ณ ขณะนัน้ ซึ่งเน้นพัฒนาสมองกลีบขวา มากกว่าการ
พฒันาการจ าค าพดู (Verbal memory) ตามท่ีได้ยิน          
ซึง่อยูใ่นสมองกลีบซ้ายของมนษุย์ โดยเป็นข้อจ ากดัของผู้
ท่ีสนใจศกึษาในครัง้ตอ่ไป 
  2. ควรน าโปรแกรมความจ าใช้งานท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้วดัผลในระยะติดตามผล (Follow-up) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคงทนในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ  
  3. ควรวดัโดยใช้แบบวดัอ่ืน ๆ ด้วย เช่น Verbal 
working memory เป็นต้น     
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